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Samenvating
In opdracht van de STOWA heeft Alterra in samenwerking met het NNM een
aanzet gegeven tot de vorming van een database met daarin een naamlijst van zoete
en brakke (semi)-aquatische macrofauna. Aan de naamlijst zijn unieke codes
verbonden die de uitwisseling van lijsten van macrofauna tussen waterbeherende
instanties moet ondersteunen.
Hiertoe heeft het NNM de RIKZ Naamlijst voor Zee- en Zoetwaterdieren van
Nederland en omstreken met IAWM-codes (1995) taxonomisch opgeschoond, zijn
alle recente taxonomische en faunistische literatuur geincorporeerd en is aangesloten
op de ontwikkelingen in het Zoologisch Basisregister.
Aan de hand van recente determinatieliteratuur zijn praktijktaxa en ontwikkelings-
stadia van organismen door Alterra aan het bestand toegevoegd. Tot de lijst van
praktijktaxa behoren die taxa die bestaan uit combinaties van soorten, groepen en
aggregaten zoals die in de determinatieliteratuur is aangegeven en waarvoor geen
taxonomisch erkend taxon bestaat.
Uitgaande van deze gecombineerde lijst zijn drie lijsten van macrofauna uit
ECOBASE, ECOLIMS en DONAR samengevoegd. Mariene taxa en codes zijn
verwijderd en is een voorlopige lijst van probleemtaxa benoemd. Deze lijst is getoetst
door Nederlandse specialisten om de taxa te beoordelen op geldigheid van van de
taxa en mogelijke aan te vullen met ontbrekende (praktijkgebonden) taxa. De
voorlopige lijst van probleemtaxa wordt door de beheerders vergeleken met de
gecombineerde taxonomisch opgeschoonde en toegevoegde praktijklijst.
Uiteindelijk zijn alle gegevens: de taxonomisch opgeschoonde lijst, de lijst van
praktijktaxa en de aanvullingen en verbeteringen van specialisten geïntegreerd tot een
databasebestand en bestaat op dit moment uit 5546 taxa. Aan dit bestand is een
automatisch ophogend Taxon Code Nummer (TCN) toegekend.
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1 Inleiding
Het doel van de codering van Nederlandse Aquatische Macrofauna is een naamlijst te
maken van taxonomische namen en namen van macrofauna zoals die in de praktijk
gebruikt worden door waterbeherende instanties en waaraan unieke codes zijn
verbonden ten behoeve van uitwisseling van lijsten van macrofauna.
In het ‘Werkplan Codebeheer Nederlandse Aquatische Organismen’ en in het
bijbehorende ‘Functioneel Ontwerp ten behoeve van een database’ is de inrichting en
het beheer van codering van aquatische organismen uitgebreid omschreven.
De codering richt zich op de zoete en brakke (semi)-aquatische macrofauna. Ten
behoeve van deze categorie van organismen zijn activiteiten beschreven die leiden tot
de inhoudelijke invulling van de beoogde database.
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2 Werkwijze
Voor de inhoudelijke invulling van de database worden de activiteiten onderverdeeld
in meerdere stappen. In het onderstaande wordt verkort het proces weergegeven:
Stap 1. Taxonomisch opschonen van de basislijst uit DONAR met IBN
aanvullingen (=taxonomische lijst):
· aansluiten op de ontwikkelingen in het Zoologisch Basisregister;
· recente, bekende taxonomische literatuur incorporeren;
· nieuwe faunistische meldingen die goed gedocumenteerd zijn
opnemen;
· vergelijken met de lijsten in ECOBASE en ECOLIMS;
Hiervoor assembleert Alterra allereerst een ACCESS database met daarin
de DONAR, ECOBASE, ECOLIMS, en ZB bestanden. Het NNM voert
vervolgens de taxonomische opschoning uit voor wetenschappelijk erkende
taxa.
Stap 2:Toevoegen niet erkende taxonomische eenheden uit
determinatieliteratuur (=praktijklijst):
· afstemming op de praktijk van de gebruiker;
· vergelijking met de lijsten in ECOBASE, ECOLIMS en DONAR;
· in sommige gevallen kan het om praktische redenen de voorkeur
verdienen om de praktische naam boven de correcte
wetenschappelijke naam te laten prevaleren.
Taxa die behoren tot de praktijklijst zijn eenheden bestaande uit o.a.
combinaties van soorten, groepen en aggregaten die door beperkingen van
determinatieliteratuur of door onduidelijke / ontbreken van kenmerken
ontstaan en waarvoor geen taxonomisch erkend taxon bestaat. Vaak staan
deze praktijktaxa aangegeven in de determinatieliteratuur. Alterra
controleert, schrapt verouderde praktijktaxa of voegt nieuwe praktijktaxa
toe in de genoemde database.
Stap 3:Herkennen problematische taxon-aanduidingen uit bestaande
literatuur en lijsten (=probleemlijst):
· betreft taxa in veel gebruikte maar niet onderbouwde literatuur (bv.
sommige Diptera);
· betreft foute, niet consequente codering of doublures;
· betreft in gebruik zijnde maar niet / moeilijk verifieerbare taxa;
Stap 4:Toevoegen van literatuurreferenties per taxon (voor zover mogelijk):
· toegankelijk maken voor gebruiker;
· koppeling maken naar determinatieliteratuur (praktijklijst) dan wel
taxonbeschrijvingen (taxonomische lijst);
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Stap 5:Toetsing van lijsten bij deskundigen en praktijk
Stap 6:Intergratie van de stappen een tot en met drie tot een definitieve
coderinglijst en het opstellen van de TCN-codes.
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3 Resultaten
3.1 Stap 1 – Taxonomische opschoning
Werkwijze
Uitgangspunt is het RIKZ bestand (Naamlijst van Zee- en Zoetwaterdieren van
Nederland en omstreken met IAWM-codes – toelichting bij het computerbestand,
1995). Van alle zoetwatermacrofauna zijn wijzigingen die na 1995 hebben
plaatsgevonden in de naamgeving, Nederlandse naam en status opgezocht en
verwerkt. Ook faunistische aanvullingen zijn verwerkt. De informatie is verkregen
door het benaderen van conservatoren en specialisten en het zoeken van nieuwe
literatuur in Zoological Records. Naast deze wijzigingen en aanvullingen is
geprobeerd om zoveel mogelijk fouten uit het bestand te halen, door middel van het
nalopen van soortenlijsten.
Keuzes en problemen
Voor en aantal beslissingen bestonden nog geen richtlijnen in de toelichting bij het
RIKZ bestand. Hieronder staat een lijst van de beslissingen die zijn aangeboden:
· Literatuur verschenen in de periode tussen 1993 en 1999 is verwerkt en een
aantal niet eerder gebruikte werken in ingevoegd.
· Bij records die betrekking hebben op synoniemen zijn de velden NETH-NAME,
NL-REFNO, NL, AREA-REFNO leeg gelaten. Dit voorkomt dat Nederlandse
namen en veranderingen van de status van een soort op meerdere plakken
gewijzigd moet worden.
· Het verschil tussen vormen en variëteiten is onduidelijk en voor het doel van het
bestand niet relevant. Aangehouden is wat in de literatuur stond.
· Het verschil tussen soortgroep en aggregaat is onduidelijk en voor het doel van
het bestand niet relevant. Aangehouden is wat in de literatuur stond.
· Alle in de literatuur voor Nederland vermelde ondersoorten zijn verwerkt, ook
als het alleen de nominaatvorm betrof.
· In het literatuurbestand missen literatuurreferenties 856 t/m 858 en de bron is
niet meer te achterhalen.
· In het bestand wordt bij de Sciomyzidae (Diptera) een aantal malen naar het niet-
bestaande referentienummer 900 verwezen. Mogelijk betreft het Revier & Van
der Goot (1989) met referentienummer 845.
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3.2 Stap 2 - Toevoeging praktijktaxa uit determinatieliteratuur
Per taxonomische hoofdgroep is een toedeling verricht tussen tot taxa die behoren
tot de taxonomische basislijst, taxa die behoren tot de praktijklijst en taxa die
behoren tot de probleemlijst. Uitgaande van de taxonomisch opgeschoonde naamlijst
van aquatische macrofauna zijn per groep praktijklijst aan het bestand toegevoegd op
basis van de recente determinatieliteratuur. Voor een aantal groepen bleek in de door
het NNM gebruikte RIKZ-bestand al praktijktaxa te bevatten. In tabel 3.1 is een
overzicht gegeven van de uiteindelijk toegevoegde praktijktaxa per groep.
Tabel 3.1 : Overzicht aantal taxa die behoren tot de taxonomische lijst of praktijklijst uitgesplitst naar
taxonomische hoofdgroep.
IAWM_NO Fylum taxonomische lijst praktijklijst
03 Coelenterata 80 0
06 Porifera 16 0
07 Gastrotricha 13 0
08 Nemertini 5 0
11 Nematomorpha 9 0
12 Bryozoa 59 0
13 Nematoda 671 0
15 Plathelminthes 1981 2
16 Annelida 337 3
17 Arthropoda: overig 1529 0
18 Arthropoda: Insecta 3709 167
19 Mollusca 369 3
22 Tardigrada 16 0
25 Acanthocephala 1 0
32 Chordata 249 0
34 Entoprocta 4 0
De ontstane lijst wordt in het vervolg aangeduid als de gecombineerde taxonomische
- & praktijklijst.
Voor het ontwikkelingsstadium van organismen is per taxonomische hoofdgroep
bekeken welke stadia en geslachten toegevoegd moesten worden. Zo zijn voor de
Hydracarina de geslachten ‘mannetjes’ en ‘vrouwtjes’ terwijl voor de Heteroptera
zowel de stadia ‘larve’ als ‘nymfe’ zijn toegevoegd. In de uiteindelijke lijst (stap 6 –
integratie) is in een apart werkblad per taxon de mogelijke stadia opgenomen die via
het TCN-nummer zijn gekoppeld aan het basiswerkblad. In een aantal gevallen zijn
de vrouwtjes niet van elkaar te onderscheiden. Zo zijn de vrouwtjes van Sigara selecta
en S. stagnalis en de vrouwtjes van Sigara falleni, S. longipalis en S. iactans (Heteroptera)
niet van elkaar te onderscheiden in het larvale stadium. Ook is het mogelijk dat
sommige soorten moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden: de soorten Coenagrion
puella en C. pulchellum (Odonata) en Nais communis en N. variabilis (Oligochaeta)
niet in alle gevallen te onderscheiden.
Voor een aantal groepen zijn nog geen stadia toegevoegd (o.a. groepen waar geen
stadia in voorkomen en relatief onbekende groepen: Collembola, Oribatida).
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3.3 Stap 3 – Assemblage probleemtaxa bestaande lijsten
Uitgaande van de door het NNM taxonomisch opgeschoonde lijst zijn de drie lijsten
uit ECOBASE, ECOLIMS en DONAR samengevoegd. Deze totale lijst is
gekoppeld aan de RIKZ-Naamlijst voor zee- en zoetwaterdieren van Nederland en
omstreke met IAWM-codes om alle mariene taxa uit ECOBASE, ECOLIMS en
DONAR te verwijderen. De ontstane lijst bevat 11095 taxa die betrekking hebben op
het habitat Z (zoetwater), MZ (brak water) of taxa zonder habitataanduiding.
Na vergelijking met de taxonomische lijst (NNM) blijven de in de tabel 3.2
genoemde aantallen over (d.m.v. koppeling van taxoncodes):
Tabel 3.2: Overzicht verwijderde mariene codes uit lijsten DONAR, ECOBASE en ECOLIMS.
Lijst Totaal Mariene codes Overblijvende codes Verwijderd percentage
DONAR 14386 8654 5733 65,2%
ECOBASE 4099 228 3871 5,6%
ECOLIMS 17503 10527 6976 60.1%
De resterende taxa zijn gekoppeld op basis van de 8-lettercode van de
gecombineerde taxonomische - & praktijklijst. De taxa die op basis van de 8-
letterecode geen koppeling opleverden met de gecombineerde taxonomische-
praktijklijst zijn in een voorlopige probleemlijst geplaatst. Deze voorlopige
probleemtaxa zijn gerangschikt naar de bron waaruit ze afkomstig zijn (ECOBASE,
ECOLIMS en DONAR).
Vervolgens zijn, voor zover mogelijk, de taxa uit de voorlopige probleemlijst
toegedeeld aan vier categorieen, teweten:
1. typefouten;
2. hogere onjuiste taxa die vervangen zijn;
3. taxonomische onjuiste benaming;
4. overige taxa – niet thuis te brengen taxa (m.a.w. het is niet duidelijk door welk
probleem deze taxa niet zijn opgenomen).
De beheerders van ECOBASE, ECOLIMS en DONAR zijn verzocht om voor 15
maart 2000 de voorlopige probleemtaxa te vergelijken met de gecombineerde
taxonomische- & praktijklijst. Met deze vergelijking wordt de beheerder in staat
gesteld te zien of een bepaald voorlopig probleemtaxon door b.v. vernieuwde
taxonomische inzichten vervangen is door een nieuw taxon waardoor het bestaan
van het probleemtaxon overbodig is geworden.
Alle voorlopige probleemtaxa komen te  vervallen tenzij de beheerders argumenten
c.q. redenen hebben dat ze opgenomen dienen te worden in de nieuwe lijst van
NNM en Alterra. Is dat laatste het geval dan worden deze taxa uit de voorlopige
probleemlijst geplaatst en in een definitieve probleemlijst (de echte probleemtaxa).
De bedoeling is dat deze echte probleemtaxa door specialisten worden beoordeeld.
Tot op dit moment hebben de beheerders meer tijd gevraagd om de voorlopige
probleemlijst te beoordelen en is de definitieve probleemlijst nog niet gevuld.
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3.4 Stap 4 – Toevoeging literatuurreferenties
Voor zover mogelijk is voor de zoetwatermacrofauna referenties gegeven waarin de
juiste wetenschappelijke of praktijknaam en het voorkomen in Nederland is
aangegeven. Voor deze referenties is uitgegaan van de literatuurlijst behorende bij de
RIKZ Naamlijst van Zee- en Zoetwaterdieren RIKZ, 1995). In de geïntegreerde
database (stap 6 – integratie) zijn deze referenties middels een nummering
opgenomen.. Het werkblad Namen zijn de referenties van de wetenschappelijke of
praktijknamen in de kolom ‘BronTax’ en voor het voorkomen in Nederland in de
kolom ‘StatusVoorkomen’. In bijlage 1 zijn deze referenties opgenomen.
Op dit moment is deze literatuurlijst alleen beschikbaar als tekstbestand, maar het
verdient de voorkeur dit bestand over te zetten naar de database in het werkblad
TaxBronnen.
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3.5 Toetsing deskundigen
Voor de toetsing van de taxonomische lijst door deskundigen is uitgegaan van de
gecombineerde taxonomische- en praktijklijst. Deze gecombineerde lijst is opgesplitst
per taxonomische groep en verzonden voor toetsing.
De toetsing van de groepen van aquatische macrofauna is uitgevoerd onder
Nederlandse specialisten. In tabel 3.3 wordt een overzicht gegeven van de
geraadpleegde specialisten. Per specialist is het aantal te controleren taxa gegeven en
het relatief aandeel in de totale lijst.
Tabel 3.3 Geraadpleegde specialisten
Groep Specialist Totaal aantal
taxa
Relatief
aandeel
Status controle
specialist
Gereed via
Porifera J. van Soest 16 0,17 % Uitgevoerd Alterra
Hydrozoa W. Vervoort 80 0,76% Uitgevoerd Alterra
Turbellaria G. van der Velde 179 1,92% 11-2 brief
Nemertini J. van der Land 5 0,05% Uitgevoerd NNM
Gastrotricha J. van der Land 13 0,14% Uitgevoerd NNM
Nematoda T. Bongers 671 7,27% 11-2 brief – geen
verdere actie
Nematomorpha J. van der Land 9 0,09% Uitgevoerd NNM
Mollusca E. Gittenberger 369 4,03% geen reactie ontvangen
R. de Bruyne 369 4,03% Uitgevoerd Alterra
H. Wallbrink 369 4,03% Uitgevoerd Alterra
A.D.P. van Peursen 369 4,03% Uitgevoerd NNM
Polychaeta J. van der Land 12 0,60% Uitgevoerd NNM
Hirudina G. van der Velde 63 0,68% 11-2 brief
L.W.G. Higler 63 0,68% 11-2 brief
Oligochaeta J. van der Land 217 1,99% Uitgevoerd NNM
P.F.M. Verdonschot 217 1,99% 11-2 brief
Enchytraeidae W. Didden 9 0,09% Uitgevoerd Alterra
Hydracarina H. Smit 434 5,30% Uitgevoerd Alterra
H. van der Hammen 434 5,30% Uitgevoerd Alterra
Oribatida H. Siepel 29 0,31% Uitgevoerd Alterra
Branchiura C. Fransen 5 0,05% Uitgevoerd NNM
Cirripedia C. Fransen 14 0,15% Uitgevoerd NNM
Mysidacae C. Fransen 15 0,16% Uitgevoerd NNM
Isopoda M. Berg 58 0,62% Uitgevoerd NNM
P.H.M. Huwae 58 0,62% Uitgevoerd Alterra
Amphipoda D. Platvoet 73 0,79% Uitgevoerd Alterra
J. Nooteboom 73 - Afgezegd
Decapoda C. Fransen 28 0,59% Uitgevoerd NNM
Collembola M. Berg 35 0,37% Uitgevoerd NNM
Ephemeroptera A.W.M. Mol 181 1,96% geen reactie ontvangen
Odonata J. van Tol 157 1,70% Uitgevoerd NNM
M. van der Weide 157 1,70% Uitgevoerd NNM
Plecoptera J. van Tol 84 0,91% Uitgevoerd NNM
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Groep Specialist Totaal aantal
taxa
Relatief
aandeel
Status controle
specialist
Gereed via
Orthoptera R.M.J.C. Kleukers 9 0,10% Uitgevoerd NNM
E.J. van Nieukerken 9 0,10% Uitgevoerd NNM
Heteroptera B.Aukema 170 1,84% Uitgevoerd Alterra
N. Nieser 170 1,84% Afgezegd
Coleoptera J.G.M. Cuppen 729 7,90% Uitgevoerd Alterra
E.J. van Nieukerken 729 7,90% Uitgevoerd NNM
Haliplidae B.J. van Vondel 34 0,36% Uitgevoerd NNM
Dryopidae M.P.B. Drost 16 0,19% Uitgevoerd NNM
Megaloptera W. Hogenes 8 0,09% Uitgevoerd Alterra
Neuroptera W. Hogenes 10 0,11% Uitgevoerd Alterra
Diptera P. Oosterbroek 1247 - Afgezegd (ziek)
P. Beuk 1247 13,52% Afgezegd
Chironomidae H. Moller-Pillot 862 9,34% Uitgevoerd Alterra
A. Klink 862 9,34% Uitgevoerd Alterra
Tabanidae Th. Zeegers 33 0,35% Uitgevoerd NNM
Stratiomyidae P.L.Th. Beuk 62 0,67% Uitgevoerd NNM
Dolichopodidae H.J.G. Meuffels 105 1,13% Uitgevoerd Alterra
Syrphidae A. Barendregt 90 0,97% Uitgevoerd NNM
Trichoptera L.W.G. Higler 354 3,84% Uitgevoerd Alterra
Lepidoptera E.J. van Nieukerken 26 0,28% Uitgevoerd NNM
H. Vallenduuk 26 0,28% Uitgevoerd Alterra
De terug gemelde wijzigingen zijn verwerkt in de gecombineerde taxonomische- en
praktijklijst. De wijzigingen van de door het NNM geraadpleegde specialisten zijn
verwerkt ten behoeve van het opschonen van de taxonomische lijst. Over deze terug
gemelde wijzigingen van geraadpleegde specialisten is geen informatie bekend welke
en hoeveel aanvullingen en wijzigingen zijn verricht.
Per april 2000 is totaal 72% gecontroleerd van de lijst, waarvan 60% via Alterra en
12% via NNM is gecontroleerd. De via Alterra terug gemelde controles zijn de
wijzigingen verdeeld naar vijf categorieën om een beeld te krijgen van de
aanpassingen (tabel 3.4).
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Tabel 3.4 Aanvullingen en wijzigingen van taxa door specialisten
Groep Totaal aantal
taxa
Relatief
aandeel
Gereed via Aanvullingen taxa door specialisten (categorieën)
(zie tabel 3.5 voor legenda)
1 2 3 4 5
Diptera 1247 - -
Hirudina 63 0,68% -
Turbellaria 179 1,92% -
Ephemeroptera 181 1,96% -
Nematoda 671 7,27% -
Enchytraeidae 9 0,09% Alterra 5 2 5 0 0
Megaloptera 8 0,09% Alterra 0 0 0 0 0
Neuroptera 10 0,11% Alterra 0 0 0 0 0
Porifera 16 0,17 % Alterra 2 0 0 0 0
Oribatida 29 0,31% Alterra 23 3 1 0 0
Hydrozoa 80 0,76% Alterra 3 2 2 0 0
Amphipoda 73 0,79% Alterra 0 31 0 0 0
Dolichopodidae 105 1,13% Alterra 175 0 6 0 0
Heteroptera 170 1,84% Alterra 0 31 0 0 0
Trichoptera 354 3,84% Alterra 0 7 0 1 0
Mollusca 369 4,03% Alterra 9 6 5 6 3
Hydracarina 434 5,30% Alterra 7 54 1 2 0
Coleoptera 729 7,90% Alterra 3 65 0 3 3
Chironomidae 862 9,34% Alterra 50 15 0 0 0
Oligochaeta 217 1,99% Alterra 20 84 0 4 0
Nemertini 5 0,05% NNM - - - - -
Branchiura 5 0,05% NNM - - - - -
Nematomorpha 9 0,09% NNM - - - - -
Orthoptera 9 0,10% NNM - - - - -
Gastrotricha 13 0,14% NNM - - - - -
Cirripedia 14 0,15% NNM - - - - -
Mysidacae 15 0,16% NNM - - - - -
Dryopidae 16 0,19% NNM - - - - -
Lepidoptera 26 0,28% NNM - - - - -
Tabanidae 33 0,35% NNM - - - - -
Haliplidae 34 0,36% NNM - - - - -
Collembola 35 0,37% NNM - - - - -
Decapoda 28 0,59% NNM - - - - -
Polychaeta 12 0,60% NNM - - - - -
Isopoda 58 0,62% NNM - - - - -
Stratiomyidae 62 0,67% NNM - - - - -
Plecoptera 84 0,91% NNM - - - - -
Syrphidae 90 0,97% NNM - - - - -
Odonata 157 1,70% NNM - - - - -
Totaal 6511 100.00 297 300 20 16 6
2341 35.95% Geen controle
3465 53.22% Alterra 8.57% 8.66% 0.58% 0.46% 0.17%
705 10.83% NNM
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Tabel 3.5 Legenda bij tabel 3.4
Categorie Verklaring
1 Toevoeging van taxon
2 Verbetering van foutieve informatie
3 Verwijdering wegens marien of terrestrisch voorkomen
4 Verwijdering van taxon omdat het taxon niet in Nederland voorkomt
5 Onzekerheid over juistheid of niet verifieerbaarheid van informatie voor specialist
Veel specialisten geven aan dat de nomenclatuur van de gebruikte lijst verouderd is.
Voor veel groepen worden soorten toegevoegd. Het percentage toegevoegde taxa
(categorie 1 – 8,5%) en het percentage verbeteringen (categorie 2 – 8.6%) is relatief
hoog. De verbeteringen (categorie 2) betreffen voornamelijk typefouten en
onvolledige auteursnamen en jaartallen. Er zijn weinig taxa verwijderd (categorie 3 en
4).
De groepen Hirudina, Diptera en Turbellaria zijn tot op het moment van rapportage
niet gecontroleerd ondanks dat de specialisten herhaalde malen zijn benaderd. Veelal
speelt tijdsdruk een grote rol.
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3.6 Stap 6 – Integratie
Alle gegevens van de gecombineerde taxonomische praktijklijst en de informatie van
specialisten zijn verwerkt in een databasebestand overeenkomstig de beschrijving van
het functioneel ontwerp ten behoeve van een database voor de Nederlandse
aquatische organismen. Hiervoor zijn alle dubbele codes verwijderd uit de
taxonomische opgeschoonde lijst van het NNM. Zo zijn door de IAWM-nummering
voor het familieniveau om database technische redenen soms drie tot vier gelijke
records opgenomen. Ook is in het verleden bij verandering van IAWM-nummering
het betreffende taxon gehandhaafd onder het oude IAWM nummer met een
verwijzing naar het nieuwe IAWM-nummer.
In het werkblad Namen zijn in totaal 5546 taxa opgenomen (inclusief synoniemen).
In tabel 3.7 wordt een verklaring gegeven van het werkblad Namen.
Tabel 3.6 Verklaring bestand inhoud Codering Nederlandse aquatische macrofauna
Veld Verklaring
TCN code Uniek volgnummer van 1 automatisch ophogend naar 5546, in de toekomst verder ui te breiden;
Naam Wetenschappelijke of praktijknaam;
Auteur Auteur en jaartal beschrijving taxon;
DatumGeldigStart Datum aanmaak van record (start op 14-04-2000);
DatumGeldigEind Geeft einddatum geldigheid record (per 14-04-2000) leeg);
DatumMutatie Geeft datum mutaties van record (per 14-04-2000) leeg);
NomStatus Nomenclatorische status (zie voor legenda tabel 3.7);
RecStatus Recordstatus (V = vrijgegeven; B = in behandeling; de groepen die nog niet gecontroleerd zijn
door een specialist zijn opgegeven als ‘B’, dit betreft de volgende groepen: Hirudina, Turbellaria,
Ephemeroptera en Diptera (excl. Dolichopodidae);
Levelcode Code voor taxonomisch niveau taxon (zie voor legenda tabel 3.8) is afkomstig uit veld ‘TX” van
Naamlijst Zee- en Zoetwaterdieren van Nederland en omstreken RIKZ rapport 95.031;
Rankcode Code voor taxonomisch niveau taxon afgeleid van NODC-codering (zie voor legenda tabel 3.8);
Verwijzing Verwijst naar TCN-code voor correcte naam;
HogerTaxon Verwijst naar het hiërarchisch hogere niveau middels de TCN-code (deels aangemaakt);
StatusVoorkomen Geeft status van het voorkomen in Nederland (voor legenda zie tabel 3.9);
Watertype Geeft indicatie voor zoet (F), zout (M) of brak (B);
BronTax Nummer van referentie waarmee de taxonomie van de is gecontroleerd;
GemeldDoor Naam specialist die de naam heeft gemeld;
GewijzigdDoor Naam specialist die een wijziging doorvoert;
Tabel 3.7 Legenda nomenclatorische status
NomStatus NomStatusOmschrijving
J Juist naam
S Niet geldend synoniem
H Niet geldend wegens homonomie
F Foutieve naam (wegens foutieve determinatie)
O Onjuiste spelling
G Niet-taxonomische eenheid
T Twijfelachtige naam
V Door nomenclatuurcommissie verworpen naam
C Nomenclatorisch niet beschikbare of wettige naam betreft
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Tabel 3.8 Legenda aanduiding taxonomisch niveau LevelCode en RankCode
Omschrijving taxonomsch niveau LevelCode RankCode
Phylum 1 PHY
Subphyllum 2 SBP
Superklasse 3 SPC
Klasse 4 CLS
Subklasse 5 SBC
Superorde 6 SPO
Orde 7 ORD
Suborde 8 SBO
Superfamilie 9 SPF
Familie 10 FAM
Subfamilie 11 SBF
Genus 12 GEN
Subgenus 13 SBG
Soort 14 SPE
Ondersoort, variëteit, forma of praktijkstadium 15 SSP
Tabel 3.9 Legenda van het status van het voorkomen in Nederland
StatusVoorkomen Verklaring StatusVoorkomen
+ Autochtoon in Nederland
A Allochtoon, adventief, aangespoeld of min of meer op natuurlijke wijze aangevoerd
- Melding van het voorkomen in Nederland berust op een vergissing
? Dubieuze determinatie of waarneming
U Kwam vroeger in Nederland voor, maar is daar nu uitgestorven
F Alleen fossiel uit Nederland bekend
V Nog niet in Nederland gevonden, maar is hier wel te verwachten
In het werkblad IAWM is de tabel ‘IAWM-code’ opgenomen met daarin alle taxa
(vertegenwoordigd door de TCN-code) en de 8-lettercode. Binnen deze tabel zijn de
8-letter codes uniek gemaakt volgens de bestaande systematiek (Verdonschot &
Torenbeek 1988). Nieuwe namen (toegevoegd door specialisten) hebben geen nieuw
IAWM-nummer gekregen, waardoor een aantal namen in de tabel geen IAWM-
nummer hebben. In het geval van dubbele (synonieme) namen is gezocht naar de
meest logische oplossing. Veelal is gekozen voor de eerste twee letters van de juiste
naam. In tabel 3.11 is hiervan een voorbeeld gegeven.
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Tabel 3.10 Voorbeeld aanmaak 8-lettercodes bij dubbele namen
TCN-code Naam Auteur Synoniem van 8-lettercode
2282 Noterus clavicornis (Degeer, 1774) NOTECLAV
2283 Noterus clavicornis Sensu auct. Nec (Degeer, 1774) Noterus crassicornis NOTECLCR
2284 Noterus crassicornis (O.F. Muller, 1776) NOTECRAS
1033 Forelia (Barrois & Moniez, 1887) Forelia brevipes brevipes FOREKOBR
1034 Noterus (Barrois & Moniez, 1887) Forelia variegator FOREKOVA
In het werkblad StadiumCode zijn twee kolommen opgenomen met daarin per taxon
de mogelijke stadia van organismen. De volgende stadia zijn onderscheiden:
1. mannetje
2. vrouwtje
3. volwassen
4. pop
5. nymphe
6. larve
7. juveniel
8. kolonie
9. exuvium
Voor een aantal groepen zijn (nog) geen stadia toegevoegd (o.a. groepen waar geen
stadia in voorkomen en relatief onbekende groepen: Collembola, Oribatida).
In het werkblad Taxbronnen, welke gerelateerd is aan de kolom ‘brontax’ I het
werkblad Namen, wordt de literatuur opgenomen waarin de bron staat waarmee de
taxonomie is gecontroleerd. Op dit moment is deze tabel opgeslagen in Microsot
Word98 tekstformat en moet in de toekomst worden overgezet naar een database in
de vorm TaxBronnen.
In het werkblad Bronnen, welke gerelateerd is aan de kolommen ‘GemeldDoor’ en
‘GewijzigdDoor’ in het werkblad Namen, is informatie opgenomen over de melder
van een taxon. Dit is de naam van de specialist van de betreffende groep (zie tabel
3.3).
In het werkblad Nederlandse naam is voorzover mogelijk de Nederlandse naam
gegeven van macrofauna. De namen zijn afkomstig van de RIKZ Naamlijst van Zee-
en Zoetwaterdieren van Nederland en omstreken met IAWM-codes (RIKZ rapport
95.031) en de databases DONAR, ECOBASE en ECOLIMS.
In het werkblad Opmerkingen kunnen opmerkingen worden opgenomen met
betrekking tot de taxa in het werkblad Namen.
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